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ABSTRACT
Kolom gelembung pancaran (jet bubble column) merupakan salah satu alat perpindahan massa antar fase gas dan cair yang dapat
diaplikasikan untuk mereduksi kosentrasi amonia dalam limbah pupuk urea dengan cara udara stripping. Penelitian ini bermaksud
untuk mempelajari studi hidrodinamika dan perpindahan massa. Studi hidrodinamika yang dipelajari antara lain kedalaman
penetrasi gelembung, holdup gas, dan gas entrainment. Perpindahan massa yang dipelajari antara lain koefisien perpindahan massa
volumetrik keseluruhan, dan efisiensi reduksi amonia. Variabel proses yang dipelajari antara lain  konsentrasi limbah (90-300
mg/L), laju alir volumetrik cairan (10-50 L/menit), ukuran diameter nozzle (0,008-0,0127 m) dan tinggi nozzle terhadap permukaan
cairan (0,125-0,25 m). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laju alir volumetrik cairan dan ukuran diameter nozzle sangat
berpengaruh terhadap laju alir volumetrik gas entrainment, holdup gas, dan kedalaman penetrasi gelembung, dimana semakin besar
laju alir volumetrik cairan menghasikan laju alir volumetrik gas entrainment, holdup gas, dan kedalaman penetrasi gelembung
semakin besar, dan semakin kecil ukuran diameter nozzle menghasilkan laju alir volumetrik gas entrainment, holdup gas, dan
kedalaman penetrasi gelembung semakin besar. Laju alir volumetrik gas entrainment dapat menghasilkan efek yang sangat
signifikan terhadap koefisien perpindahan massa volumetrik keseluruhan dan efisiensi reduksi amonia, sedangkan konsentrasi
amonia dan laju alir volumetrik cairan tidak menghasilkan efek yang signifikan terhadap koefisien perpindahan massa volumetrik
keseluruhan dan efisiensi reduksi amonia. Laju alir volumetrik gas entrainment yang semakin besar menghasilkan koefisien
perpindahan massa volumetrik keseluruhan semakin besar. 
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